








は，奈良市，生駒市，天理市，大和郡山市，橿原市，王寺町の 5 市 1 町でバルイベントの
開催があったことを確認した。バルイベントは，地域によって多様化していることが明ら
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奈良市 360,439 17,486 奈良 30,984 近鉄奈良 有 
生駒市 118,297 － － 22,232 生駒 無 
天理市 67,437 2,685 天理 6.802 天理 無 
大和郡山市 87,180 － － 4,019 筒井 無 
橿原市 124,126 438 畝傍 18,247 大和八木 無 









































奈良市 実行委員会 ㈱まちづくり奈良 12 2010 年 10 月 2016 年 11 月 
（2日） 
生駒市 実行委員会 生駒商工会議所 6 2013 年 3 月 2016 年 11 月 
（2日） 






3 2015 年 3 月 2017 年 3 月 
（2日） 
橿原市 橿原商工会議所 橿原商工会議所 1 2016 年 12 月 2016 年 12 月 
（24 日） 



































奈良市 5 3,500 4,000 1,238 66 
生駒市 5 3,000 3,500 1,199 51 
天理市 5 3,000 3,500 1,050 44 
大和郡山市 5 3,000 3,500 950 30 
橿原市 各店舗が個別に設定 非回答 49 






























































資料：あるくん奈良まちなかバル実行委員会（2017 年 3 月、実行委員会から入手） 
図３ いまこいバルのガイドマップ 
資料：いまこいバル実行委員会（2016 年 10 月、現地調査により入手） 
図４ てんりなバルのガイドマップ 
資料：てんりなバル実行委員会（2016 年 11 月、現地調査により入手） 
図 2 　あるくん奈良まちなかバルのガイドマップ
資料：あるくん奈良まちなかバル実行委員会（2017年 3 月，実 入手）
資料： 現地調査の際に入手したあるいは各事務局から提供されたガイドマップにより筆者作成
表４ 直近のバルイベントのガイドマップの仕様 
都市名 体裁 サイズ マップ 
点数 サイズ 方位 縮尺 駅 
奈良市 折りたたみ たて 366mm×よこ 516mm を 
3 回折りたたみ、 
たて 183mm×よこ 129mm 
1 たて 274mm× 
よこ 374mm 
あり なし あり 
生駒市 折りたたみ たて 366mm×よこ 516mm を 
3 回折りたたみ、 
たて 183mm×よこ 129mm 
1 たて 201mm× 
よこ 374mm 
あり なし あり 
天理市 折りたたみ A2（たて 420mm×よこ 592mm）を 
3 回折りたたみ、 
A5（たて 210mm×よこ 148mm） 
2 B4（たて 257mm×
よこ 364mm） 
あり なし あり 
たて 206mm× 
よこ 216mm 
あり なし なし 
大和郡山市 ブック たて 183mm×よこ 129mm  
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1 たて 183mm× 
よこ 258mm 
あり なし あり 
橿原市 折りたたみ たて 384mm×よこ 546mm を 
2 回折りたたみ、 
たて 192mm×よこ 273mm 
1 たて 234mm× 
よこ 170mm 
なし なし あり 
王寺町 折りたたみ たて 366mm×よこ 516mm を 
3 回折りたたみ、 
たて 183mm×よこ 129mm 
1 たて 196mm× 
よこ 374mm 











に第 1 回が開催され，2016年11月に第 6 回が開催されている。第 6 回の参加店舗数は51店
舗であった。チケットは， 5 枚綴りで，前売り3,000円，当日3,500円となっている。第 6
回のチケット販売数は1,199枚であった。あとバル期間は， 7 日となっている。
　ガイドマップの仕様は，たて366mm×よこ516mmの両面印刷した用紙を 3 回折りたた








象地域としている 5 市 1 町の所在駅の中で 2 番目に少ない。
　てんりなバルの実施主体および事務局は，いずれも実行委員会である。2014年11月に第
1 回が開催され，2016年11月に第 5 回が開催されている。第 5 回の参加店舗数は，44店



























資料：あるくん奈良まちなかバル実行委員会（2017 年 3 月、実行委員会から入手） 
図３ いまこいバルのガイドマップ 
資料：いまこいバル実行委員会（2016 年 10 月、現地調査により入手） 
図４ てんりなバルのガイドマップ 














っている。一日乗降者数は，本稿の研究対象地域としている 5 市 1 町の表 1 に記した所在
駅で近鉄線の駅の中では最も少ない。
　郡山筒井バルの実施主体および事務局は，いずれも実行委員会であり，その中核は商店
街振興会（筒井プラザ商店街会）が担っている。2015年 3 月に第 1 回が開催され，2017年
































資料：あるくん奈良まちなかバル実行委員会（2017 年 3 月、実行委員会から入手） 
図３ いまこいバルのガイドマップ 
資料：いまこいバル実行委員会（2016 年 10 月、現地調査により入手） 
図４ てんりなバルのガイドマップ 

















































資料：郡山筒井バル実行委員会（2017 年 3 月、現地調査により入手） 
図６ 古代大和飛鳥バルのガイドマップ 
資料：橿原商工会議所（2017 年 2 月、橿原商工会議所から入手） 
図７ かしはらふれあいゼミナールのガイドマップ 






























資料：郡山筒井バル実行委員会（2017 年 3 月、現地調査により入手） 
図６ 古代大和飛鳥バルのガイドマップ 
資料：橿原商工会議所（2017 年 2 月、橿原商工会議所から入手） 
図７ かしはらふれあいゼミナールのガイドマップ 







































資料：郡山筒井バル実行委員会（2017 年 3 月、現地調査により入手） 
図６ 古代大和飛鳥バルのガイドマップ 
資料：橿原商工会議所（2017 年 2 月、橿原商工会議所から入手） 
図７ かしはらふれあいゼミナールのガイドマップ 






















店舗数は，第 3 回をピークに減少傾向である。チケット販売数は，第 2 回をピークに第 3
回は減少したが，第 4 回にやや増加し，以降はおおむねそれを維持している。
　つぎに，天理市は，実行委員会方式で事務局も実行委員会で，標準的な開催方法で行っ






















































     あるくん奈良まちなかバル（奈良市）               てんりなバル（天理市） 
      
     
いまこいバル（生駒市）                      郡山筒井バル（大和郡山市） 








































































































































































1 号，2002年 3 月，1-10ページ。
内閣府地方創生推進事務局「認定された中心市街地活性化基本計画」




して」『日本建築学会学術講演梗概集 2015（都市計画）』, 2015年 9 月, 69-70ページ。
